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ABSTRAKSI 
Vitri Vitaloka. 119710226. 2002. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 
Pengamh Ketrampilan Berpikir Kreatif terhadap Penurunan Tingkat 
Kecendemngan Depresi l~lahasiswa Bam. 
Penelitian in; bertujuan untuk me/that apakah sebuah ketrampilan da/am hal 
betp,kir dapat mempengaruhi penurunan tingkat kecenderungan depresi 
mahasiswa baru. Metode yang diterapkan dalam penelitian adalah eksperimen 
randomized control group pretest and posttest. 
Popu[asi penelitian adalah mahasi!>wa Angkatan 2001/2002 Fakultas PSikolog; 
Universita.<; Airlangga yang dikenakan Beck Depression Inventory sebagai pretest 
mengukur tingkat kecenderungan depresi. Setelah diperoleh data kecenderungan 
deprest dipero/eh 10 subjek penelitian. Subjek dibagi dalam dua kelompok 
penelitian yaitu, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam jumlah yang 
sama. Kelompok ekspenmen mendapat perlakuan berupa pengenalan dan 
pengajaran ketrampilan berpikir kreatif sedangkan kelompok kontrol tidak 
mendapat perlakuan apapun kGrena beifungsi sebagai pembanding. Setelah 
pemberian perlakuan, kedua kelompok dikenakan posttest untuk melihat apakah 
terjadi perubahan tingkat kecenderungan de prest pada kedua kelompok 
penelitian. 
Pengukuran ujt validitas terhadap alat ukur memperoleh hasil bahwa 3 dari 21 
item BDI dinyatakan gugur sedangkan sisanya sahih. Uji keandalan atau 
reliabilita.<; yang telah di/akukan terhadap alat ukur tersebut, memperoleh nilai r 
0, 848 dengan peluang ralat sebesar 0,000 menunjukkan bahwa BDI andal. 
Pengolahan data menggunakan Sen Program Statistik, dengan teknik pengukuran 
non parametrik U Mann Whitney. Ha~ilnya diperoleh U sebesar 9,000, Z sebesar 
0,731 .Yerta p sebesar 0,465 untuk kelompok nilai pretest dan U sebesar 23,000, Z 
sebesar 2,193 serta p sebesar 0,028 untuk kelompok nilai posttest. Data penelitian 
menunjukkan bahwa pada saat pretest tidak terdapat perbedaan tingkat 
kecenderungan deprest an tara ke/ompok eksperimen dengan kelompok kontrol. 
Kemudtan pada saat posttest terdapat perbedaan tingkat kecenderungan depresi 
antam kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol Tingkat kecenderungan 
deprest kelompok kontrollebih tinggi daripada kelompok eksperimen. 
Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh ketrampilan betpikir kreatif terhadap 
penurunan tingkat kecenderungan depresi mahasiswa baru. penelitian int 
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